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B ^énieMÓe c o r o n e l . 
C ú/mamiasites. 
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MODELO DE PLANOS EN BORRADOR. 
ApTicaciort dé los p r o ced imi estos de la comisión de Top o g-rafia del Depósi to d é l a Guena.(i828) 
?í>*'^ "~) Gxnteras 
lea tiaCK'. 
Esca la d e ao,ooo 'N? I < U c u r v a s de p u n t o s i n d i c a n los amMar efe pendf 'ente pronunciados- e.rítre. JEtjmdiStailCÍa (le Ój^IetrOS. 
dos seáones Twr i zon ta l es o l ineas iArcalnres. 


MODELO P A R A E L r i i t J K A D O DEL i TERRENO 
CIL escala !de a0,000. 
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Xrt, e f u i d L f f a i i c l a es de ,5 metros y Lu,rvas 
¿le p u n t o s s o n d e 20 e-n 2,0 metros. 
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